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Anotace česky:
Systém  ERM  (Electronic  Resource  Management)  je  software,  který  umožňuje  knihovníkům 
spravovat detailní informace týkající se EIZ. Kdy knihovna potřebuje systém ERM? Čím více 
knihovna utrácí za EIZ, tím více je pravděpodobné, že potřebuje automatizovaný  nástroj pro 
jejich  správu.  Automatizovaný  knihovnický  systém  (AKS),  který  má  dnes  každá  knihovna, 
bohužel neobsáhne všechny aspekty správy elektronických zdrojů. Naopak vhodný systém ERM 
může  s AKS  snadno  spolupracovat. Než  knihovna  začne  s  výběrem/vývojem  a  implementací 
systému ERM, je důležité, aby si položila mnoho otázek o pracovních procesech souvisejících s 
EIZ, zaměstnancích a financích. Je také potřeba přesně definovat, co knihovna potřebuje, co by 
si  přála a co není  podstatné. Odpovědi na otázky pak napoví,  který  systém je  pro knihovnu 
vhodný. 
Anotace anglicky:
An Electronic Resource Management System (ERMS) is software which helps librarians manage 
detailed information concerning subscribed e-resources. When does a library need an ERMS? 
The more a library spends on e-resources, the more likely it is that it needs an automated tool to 
manage these resources. Almost every library has an Integrated Library System (ILS); however, 
this system is not able to manage all of the possible types of e-resource information.  On the other 
hand, a  suitable ERMS can easily cooperate with an ILS. It is important to ask many questions 
before the task of choosing/developing and implementing of the ERMS can begin. It is necessary 
to define what the library really needs, what is merely a wish and what is not important. The 
answers to all these questions concerning library staff,  finances and e-resource workflow will 
determine which ERMS is most suitable for a particular library.
Co je systém ERM? 
Systém  ERM  (Electronic  Resource  Management)  je  soubor  pracovních  procesů  a  nástrojů,  které 
umožňují knihovníkům spravovat detailní informace týkající se EIZ v průběhu celého jejich životního 
cyklu. (Koppel 2008, s. 305, volně přeložila autorka)
Vývoj systémů ERM se stal nezbytným na počátku roku 2000, kdy bylo jasné, že tradiční knihovní 
katalogy a automatizované knihovnické systémy nejsou přizpůsobené pro správu metadat různorodých 
EIZ.  První systémy ERM se objevily v roce 2001.  Některé světové knihovny vyvinuly svůj vlastní 
systém ERM (např.  UCLA, Johns Hopkins).  Existují  i  freewarové nástroje,  např.  od UW-Lacrosse 
Library. Dominují však komerční systémy ERM. Některé z nich mají omezené možnosti, to je např. 
nedostatečný počet polí pro vkládání dat nutných pro správu EIZ, znalostní báze obsahuje jen produkci 
určitých  nakladatelství  apod.  (např.  EBSCONet,  SwetsWise).  Dále  existují  systémy,  které 
nespolupracují,  nebo spolupracují   jen velmi málo s AKS (např.  Gold Rush), systémy ERM, které 
naopak spolupracují  s AKS velmi dobře (např.  Innovative Interfaces ERM) a systémy ERM, které 
spolupracují  dobře  s  AKS  i  link  resolverem  (např.  ExLibris  Verde,  Serials  Solutions).  Přehled 
některých systémů ERM uvádím v Tabulce č. 1.
Název systému ERM Producent Informace - URL
Komerční
ERM as a Service Swets Information Services http://www.swets.com/web/show/id=31241
36/langid=42/
ERM Essentials EBSCO Information Services http://www2.ebsco.com/en-
us/ProductsServices/ERM/Pages/index.aspx
Innovative ERM Innovative Interfaces http://www.iii.com/products/electronic_reso
urce.shtml
Verde Ex Libris http://www.exlibrisgroup.com/category/Ver
deOverview
Gold Rush Colorado  Alliance  of  Research 
Libraries
http://grweb.coalliance.org/
360 Resource Manager Serials Solutions http://www.serialssolutions.com/360-
resource-manager/
Open-source
CORAL University of Notre Dame http://erm.library.nd.edu/
ERMes University  of  Wisconsin  –  La 
Crosse
http://murphylibrary.uwlax.edu/erm/
CUFTS Simon Fraser University http://researcher.sfu.ca/cufts/erm
Tabulka č. 1 – Přehled komerčních a Open-source ERM systémů
Proč bude pro knihovnu systém ERM v blízké budoucnosti nezbytný? 
Většina  automatizovaných  knihovnických  systémů  (AKS)  není  vhodná  pro  správu  EIZ.  Obrovské 
množství  dat  je  obtížné spravovat  ručně  a  to  především v případě,  že  knihovna předplácí  obsáhlé 
elektronické agregační databáze, nebo velké množství různých druhů EIZ. Většina AKS navíc neumí 
